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下記の とお りご消求申 し上 げます




























は購買部門が行い､商品の代金 (買掛金)を支払 うのは経理部門が行 う｡
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新潟国際食品 (秩)(1) 食品卸業を営む､新潟国際食品 (秩)の1月の経営状況は別表の通りであるo
(2) 諸君は､1月からこの会社の経営を任された○月次経常利益を増加させることが当
面の目標であるo













販売個数 8月 9月 10月 11月 12月 1月
A商品 2000 2600 3000 3500 4800 4000
B商品 4000 4000 3500 3300 3500 3000









在庫単価(円) 600 1,000 2,000
当月注文(箱)
販売個数(箱) 4,000 3,000 500
廃棄個数(箱) 0 0 0
月末在庫(箱) 3,000 0 200 3,200
販売価格(円) 1,000 2,000 5,000
売上高(円) 4,000,000 6,000,000 2,500,000 12.500,000
売上原価(円) 2,400,000 3,000,000 1,000,000 6,400,000













































































品開発 リー ドタイムといったりする｡ リー ドタイムが長いので､その間の計画 (スケジュ
ール)を綿密に立てて生産を管理しないと納期遅れが発生する｡製造業においては計画の
作成と管理が重要である｡
















1月 2月 3月 4月
出荷
原料購入 保管 部品製造 保管 親部品組立 保管 製品組立､検査


































⑥ 能力計画 :生産計画､部品の所要量をもとに､期間別の必要生産能力を計算 し､
工場の能力が不足する場合は外注などの能力調達や生産調整を計画する｡





































a(1) d(2) d(1) e(2) レベル2(部品)
図21 部品表
A製品 5個 a b c d e
レベル1 5 10 5 0 .0
在庫 1 2 0 0 ヽ 0
レベル1調達 4 (8) (5) -0 0
レベル2 (b) 8 16
















レベ ル 0 (製品)
b(2) C(1) レベ ル 1 (親部品)
rJr J r






























部品 個数 工程順序 工程① 工程② 工程③ 組立




1日 If日 3日 - 4膏 5日 6日
:a I Ii
工程① ,//idt4.〟I/∃ !二=三.≡寺t2)･主l
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▲●■ヽ▼■ 部品年間使用量 :D最大在庫量 :Q
l回あた り発注費 :a
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製品A 販売価格 120万円 注文期待数 毎月100-300台








C (4) D(2) E(1)
製品B
C(1) E(1) F(1)
(1) 各部品の購入価格は､ C (ディスク) 5万円､ D (フロツピ) 5万円､















組立ライン 台 注文数 生産 外注
建設費 万円 製品A 台- ■ 1 1一一■ ■ ■
減価償却費 万円 製品B 台
(建設費/12)部品計算書
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